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グループワ クーあり 指導期待群 26.4 42.2 20.1 9.2 2.0 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 31.6 43.4 14.0 8.8 2.2 100.0 1429 
私語多い授業あり 指導期待群 26.6 38.5 22.9 10.3 1.7 100.0 301 
n.s.
自主的活動群 22.8 36.6 22.0 14.6 4.1 100.0 1432 
授業中の私語を先生は注意すべき 指導期待群 23.8 26.1 36.0 11.6 2.6 100.0 303 
＊＊＊
自主的活動群 12.6 25.9 40.4 14.9 6.2 100.0 1432 
丁寧な板書をしてほしい 指導期待群 37.6 40.3 16.2 5.0 1.0 100.0 303 
＊＊＊
自主的活動群 26.4 37.7 21.5 9.8 4.7 100.0 1434 
就職活動に役立つことを期待 指導期待群 35.9 37.5 17.6 6.6 2.3 100.0 301 
＊＊＊
自主的活動群 25.8 34.1 23.4 9.9 6.7 100.0 1433 
分からないところを教えてほしい 指導期待群 25.7 42.6 22.8 7.6 1.3 100.0 303 
＊＊＊
自主的活動群 16.7 32.4 31.4 14.0 5.6 100.0 1433 
人生を考えられるような授業あり 指導期待群 24.8 33.0 26.4 10.6 5.3 100.0 303 
n.s.
































スマートフォンがないと不安 指導期待群 34.7 45.5 15.8 4.0 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 34.5 39.6 19.4 6.6 100.0 1,436 
特定の分野に興味がある 指導期待群 22.8 20.9 23.8 32.5 100.0 302 
n.s.
自主的活動群 20.9 21.7 26.4 31.0 100.0 1,435 
１人でいる方が好きだ 指導期待群 11.9 39.6 40.9 7.6 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 10.3 39.7 42.3 7.7 100.0 1,433 
異性の視線が気になる 指導期待群 7.6 44.9 34.0 13.5 100.0 303 
＊＊＊
自主的活動群 6.6 35.2 44.4 13.9 100.0 1,434 
音楽は生活の一部 指導期待群 29.7 39.9 19.5 10.9 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 31.2 33.8 25.2 9.8 100.0 1,434 
自由時間がたくさんある 指導期待群 18.2 37.6 32.0 12.2 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 18.5 38.3 33.5 9.8 100.0 1,434 
将来より現在を大切にしたい 指導期待群 13.9 38.9 41.3 5.9 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 10.9 38.2 46.1 4.8 100.0 1,435 
毎日が充実している 指導期待群 26.1 43.9 25.7 4.3 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 25.0 50.2 21.1 3.7 100.0 1,434 
就きたい職業を決めている 指導期待群 26.7 30.7 24.8 17.8 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 28.9 25.8 27.2 18.0 100.0 1,432 
就職するなら正社員がよい 指導期待群 64.2 25.8 8.3 1.7 100.0 302 
n.s.
自主的活動群 62.1 26.9 7.9 3.1 100.0 1,434 
労働の法律や権利知っている 指導期待群 6.3 32.3 46.9 14.5 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 7.2 28.5 49.3 15.0 100.0 1,435 
自分より社会のために働きたい 指導期待群 14.5 29.4 44.6 11.6 100.0 303 
n.s.
自主的活動群 11.4 31.4 44.0 13.2 100.0 1,436 
自分の将来に不安を感じる 指導期待群 49.2 36.3 12.9 1.7 100.0 303 
＊





















強で（指導 43.9%、自主 42.8%）、時系列では 2007年から 2013年にかけて増加してはい
るものの、将来像として社会貢献を描く傾向は決して強くない。
そして、現在の生活がどのようなものかについては、「自由時間がたくさんある」（指導
55.8%、自主 56.8%）とする学生は両群ともに半数強で、これは 2007年（43.8%→ 2013
年 56.6%）と比較しても増加している。また、「毎日が充実している」学生は増加しており
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【付記】　本稿は、平成 24年～26年度　日本学術振興会科学研究費助成事業（基盤研究（C） ）「現代
の学生文化と学生支援に関する実証的研究─学生の「生徒化」に注目して─」（研究代表 ･武内
清、研究課題番号：24531072）の成果の一部である。
